



























































































ンやウィンドウを表示したGUI (Graphical User 
Interface)により、普通の人でも簡単にコンピュ
ータが操作できるようになりました。

















































[1] 音声で入力する - ドキュメント エディタ ヘルプ ，
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=ja
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